






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No.4 2 (20 I 2) 愛知県立芸術大学紀要
立
て
ら
れ
て
野
に
散
っ
て
い
っ
た
。
百
十
だ
が
、
よ
り
思
慮
深
い
も
う
一
人
の
兄
弟
〔
ア
ル
カ
ン
ド
ロ
〕
は
ー
ー
か
れ
も
ク
ロ
リ
ン
ダ
に
な
り
す
ま
し
た
女
房
』
目
撃
し
た
が
、
女
と
の
距
離
が
ポ
リ
フ
エ
ル
ノ
ほ
ど
近
く
な
か
っ
た
の
で
！
l
待
ち
伏
せ
場
の
と
こ
ろ
に
留
ま
り
、
伝
令
宇
佐
自
軍
の
陣
営
に
送
っ
て
、
家
畜
や
羊
の
群
で
も
戦
利
品
の
獣
で
も
な
く
、
怖
気
づ
い
た
ク
ロ
リ
ン
ダ
を
、
兄
弟
の
ポ
リ
フ
エ
ル
ノ
が
追
跡
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
。
百
十
指
衛
官
で
あ
り
、
単
な
る
女
戦
士
で
は
な
い
ク
ロ
リ
ン
ダ
が
夜
に
、
緊
急
の
事
態
で
も
な
い
の
に
町
の
外
に
出
る
は
ず
が
な
い
と
ア
ル
カ
ン
ド
ロ
は
思
い
理
性
的
に
考
え
て
も
そ
れ
は
附聞に
落
ち
な
い
こ
と
だ
っ
た
が
、
普
き
ゴ
ッ
フ
レ
l
ド
に
判
断
を
委
ね
る
と
と
も
に
指
示
を
仰
ぎ
、
そ
の
命
令
に
従
っ
て
行
動
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
テ
ン
ト
に
い
た
ラ
テ
ン
人
の
聞
で
も
諮
ら
れ
た
。
百
十
四
タ
ン
ク
レ
1
デ
ィ
は
、
先
ほ
ど
の
伝
言
ほ
に
は
疑
念
を
抱
い
た
も
の
の
、
乙
の
新
た
な
知
ら
せ
を
い
ま
聞
い
て
、
解
し
た
。
「
あ
あ
、
お
そ
ら
く
私
に
好
意
を
寄
せ
て
と
と
ヘ
来
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
、
私
の
た
め
に
身
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。」
ほ
か
の
こ
と
に
は
考
え
を
巡
ら
せ
ず
、
重
い
武
具
の
一
部
を
取
る
と
、
馬
に
乗
り
、
何
も
言
わ
ず
に
急
い
で
出
発
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
新
し
い
足
跡
を
手
掛
か
り
に
、
馬
を
全
速
力
で
走
ら
せ
て
〔「
ク
ロ
リ
ン
ダ
に
な
り
す
ま
し
た
女
」
を
〕
追
っ
た
。
・
第
六
歌
に
関
し
て
凶
洋
で
拙
か
れ
た
柿
絵
を
参
考
ま
で
に
紹
介
す
る
。
で
刊
行
さ
れ
た
版
よ
り
引
用
。
一
七
六
O
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
第89～91節に関係する挿絵
－
倒
訳
に
は
以
下
の
版
を
用
い
た
。
↓
D
Z
E
s
t
n
D－口
2
5
5ヨヨ
E
S
S
E－白
E
E
全
国
DZ
2
D
r己ア
凶
白
一冊
『
コ
D
EE
B
－河
口
ヨ
国司
呂田
ω
2
イ
ス
ラ
ム
側
を
支
附
加
す
る
エ
ジ
プ
ト
沼
が
ま
も
な
く
や
っ
て
く
る
こ
と
は
、
第
五
歌
八
十
六
節
で
キ
リ
ス
ト
教
軍
陣
蛍
に
や
っ
て
き
た
使
者
に
よ
っ
て
読
者
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
側
に
は
第
六
歌
十
郎
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
リ
マ
l
ノ
に
率
い
ら
れ
た
ア
ラ
ブ
の
領
勢
も
援
軍
と
し
て
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
3
戦
い
の
勝
敗
を
代
表
者
同
士
の
決
闘
で
決
め
る
例
は
、
『イ
l
リ
ア
ス
』
第
三
歌
に
お
け
る
パ
リ
ス
と
メ
ネ
ラ
オ
ス
の
決
閥
、
『ア
エ
ネ
1
イ
ス
』第
七
歌
で
の
ア
エ
ネ
1
ア
ス
と
ト
ウ
ル
ヌ
ス
の
決
闘
な
ど
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
西
洋
文
学
で
多
く
見
ら
れ
る
。
4
ニ
ケ
l
ア
は
第
一
次
十
字
軍
が
エ
ル
サ
レ
ム
到
着
前
に
攻
略
し
た
ト
ル
コ
北
東
部
の
都
市
。
ソ
リ
マ
l
ノ
が
ニ
ケ
l
ア
の
ス
ル
タ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
も
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
た
だ
し、
第
一
次
十
字
軍
と
戦
っ
た
の
は
ソ
リ
マ
l
ノ
の
息
子
で
あ
り
、
そ
の
息
子
も
（
第
九
歌
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
）
エ
ジ
プ
ト
箪
と
問
加
を
結
ん
で
戦
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
(15) 
「解放されたエルサレム』第六歌をめぐって
5
第
二
歌
で
エ
ル
サ
レ
ム
に
や
っ
て
き
て
イ
ス
ラ
ム
側
に
つ
い
た
女
戦
士
で
あ
る
が
、
か
の
じ
よ
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
第
十
二
歌
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
6
エ
ン
ケ
ラ
ド
ス
は
一
つ
自
の
巨
人
で
、
ゼ
ウ
ス
（
異
説
で
は
ア
テ
1
ナ
1
）
に
よ
り
エ
ト
ナ
山
の
下
に
埋
め
ら
れ
た
。
「
ア
イ
リ
ス
テ
ア
の
巨
人
」
と
は
、
ダ
ヴ
ィ
デ
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
巨
人
ゴ
リ
ア
テ
の
こ
と
。
7
オ
ッ
ト
l
ネ
が
落
馬
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
馬
か
ら
降
り
ず
に
相
手
を
攻
撃
し
た
こ
と
を
指
す
。
8
タ
ッ
ソ
が
防
御
戦
術
に
つ
い
て
詳
し
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
一
節
。
十
九
世
紀
の
著
名
な
小
説
家
マ
ン
ゾ
l
ニ
は
、
『
い
い
な
ず
け
』
の
第
五
章
で
登
場
人
物
の
一
人
を
し
て
、
タ
ッ
ソ
の
こ
と
を
「
あ
の
博
学
の
偉
人
は
騎
士
道
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
を
掌
を
さ
す
よ
う
に
心
得
て
い
た
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
。
9
ア
ン
テ
ィ
オ
1
キ
ア
も
第
一
次
十
字
軍
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
国
で
、
そ
の
と
き
ア
ン
テ
ィ
オ
1
キ
ア
王
カ
ッ
サ
1
ノ
は
殺
さ
れ
た
。
エ
ル
ミ
l
ニ
ャ
は
そ
の
カ
ッ
サ
l
ノ
の
娘
と
い
う
こ
と
に
物
語
で
は
な
っ
て
い
る
が
、
タ
ツ
ソ
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
空
想
上
の
人
物
で
あ
る
。
叩
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
よ
る
と
、
へ
l
ラ
ク
レ
l
ス
は
奴
隷
と
し
て
リ
ュ
1
デ
ィ
ア
国
の
女
王
オ
ム
バ
レ
ー
に
売
ら
れ
た
と
き
、
女
装
し
た
り
、
糸
を
紡
ぐ
な
ど
女
の
仕
事
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
は
ヘ
l
ラ
ク
レ
ー
ス
の
祖
父
。
H
こ
の
窃
面
は
第
三
歌
三
十
五
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ロ
百
一
節
に
お
い
て
エ
ル
ミ
l
ニ
ャ
の
従
者
が
述
べ
た
こ
と
を
指
す
。
(16) 
